












(CVD). For severalpopulationsin the world, increasein cholest~rollevelanddecreasein high-densitylipoprotein
cholesterol(HDL-C)wereriskfactorsfor coronaryheartdisease(CHD).The roleof elevatedfibrinogenin thrombosis
suggeststhatit maybe thecausalpathwayforcertainriskfactorsof CHD.Theaimof thisstudyis to determinethe
roleof lipidprofileandfibrinogenlevelasriskfactorsof coronaryheartdisease.BloodsampleswereobtainedfromCHD
patients,dyslipidemicpatients,andcontrolsafterthey had fasted.Lipidprofilesand fibrinogenlevelof CHD and
dyslipidemicpatientsweredeterminedandcomparedwithcontrols.Therewere92 subjectsinthisstudy,consistedof
35 CHD patients,31 dyslipidemicpatients,and 26 controls.Therewere significantdifferencein triglyceridelevel
betweenCHD and dyslipidemicpatients,also betweendyslipidemicpatientsand controls(p<0.05). Significant
differencein levelof cholesterolalsoexistedbetweenCHD patientsanddyslipidemicpatients,alsobetweenCHD
patientsandcontrols(p < 0.05). In dyslipidemicpatients,decreasedin HDL-C levelwas risk factor for CHD.
Meanwhilefor controls,highlevelof cholesterolandLDL-Calso low levelof HDL-Cwererisk factorfor CHD, but
fibrinogenlevelwasnotriskfactorforCHD.Inconclusion,lipidprofilewas riskfactorforCHDwhereasfibrinogenlevel
wasnotriskfactorforCHD.
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INTRODUCTION










screeningtool to identifythe risk of thrombosis.7
Almosthalf of coronaryarterydiseasepatientshad
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